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103.  Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan 
hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang 
bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
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Pemahaman keagamaan pada masa anak terjadi melalui pengalaman 
kehidupannya sejak kecil dalam keluarga, sekolah dan masyarakat lingkungan. 
Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai dengan ajaran agama) 
akan semakin banyak pula unsur agama maka sikap, tindakan dan kelakuan dalam 
menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. 
Perilaku keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara unsur 
kognisi (pengetahuan), afeksi(penghayatan), dan konasi(perilaku) terhadap agama 
pada diri seseorang. Sehingga dalam memberikan pemahaman agama harus benar-
benar memperhatikan secara detail agar bisa tercipta perilaku keagamaan yang 
baik pada anak  dalam semua aspek kehidupan karena perilaku agama yang baik 
diawali dengan pemahaman agama yang baik. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 
langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara 
spesifik dan realis tentang apa yang terjadi. Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah  semua siswa-siswi SD Muhammadiyah I Surakarta tahun 
pelajaran 2011/2012,  kelas V yang berjumlah 140 orang siswa. teknis 
pengambilan sampel dari penelitian ini dilakukan dengan mengambil 20% dari 
keseluruhan jumlah populasi (140 orang siswa), yaitu sebanyak 140x20% = 28 
orang siswa. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan 
keadaan yang ada pada objek penelitian disertai dengan analisis statistik, 
kemudian analisis pendekatan dengan berpikir induktif. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket, observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa 
adanya hubungan positif antara Pemahaman dan Perilaku Keagamaan di SD 
Muhammadiyah I Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Hal ini terbukti dengan 
perhitungan koefisien korelasi product moment (ro) yang selanjutnya 
dikonsultasikan dengan nilai r pada tabel product moment (rt) dengan N = 28 pada 
taraf signifikasi 1% maupun 5% sebagai berikut : Maka ro : rt (1%) = 0.8122 : 
0.478 maupun ro : rt (5%) = 0.8122 : 0.374 sehingga ro > rt (0.8122 > 0.478) 
maupun (0.8122 > 0.374). Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima.  
Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan : ada hubungan positif 
antara pemahaman dan perilaku keagamaaan pada siswa kelas V SD 
Muhammadiyah I Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 diterima atau terbukti 
kebenarannya dan pemahaman keagamaan seharusnya diikuti dengan perilaku 
nyata, lewat lembaga pendidikan terutama sekolah 
  
Kata kunci : Pemahaman dan Perilaku keagamaan siswa 
 
